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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayat, 
karunia serta innayahNya sehingga kegiatan dan laporan Kuliah Kerja Nyata 
Ekuivalen 67 (KKN Ekuivalen 67) dapat terselesaikan.  
 Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas akhir dari pelaksanaan 
KKN. Laporan ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan KKN 
Ekuivalen yang merupakan KKN baru bagi Universitas Ahmad Dahlan karena 
adanya pandemi COVID-19. Penulis menyadari bahwa lancarnya pelaksanaan 
KKN Ekuivalen ini berkat bimbingan, dukungan dan kerjasama dari berbagai 
pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Dr. Muchlas, M.T. Rektor Universitas Ahmad Dahlan, 
2.  Dr. Widodo, M.Si. selaku Ketua LPPM Universitas Ahmad Dahlan, 
3. Drs. Purwadi, M.SI. selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan 
4. Marsiana Wibowo, S.KM., M.Ph selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
5. Seluruh Gugus Tugas KKN Universitas Ahmad Dahlan, serta 
6. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini dan yang telah 
membantu penyusunan laporan ini. 
Penulis menyadari bahwa selama melaksanakan KKN ini kami banyak 
mengalami kesalahan. Untuk itu, kami meminta maaf kepada seluruh pihak yang 
terlibat selama kegiatan KKN Ekuivalen ini. Penulis berharap, KKN Ekuivalen ini 




Mengingat KKN Ekuivalen dilakukan secara online selama masa pandemi 
COVID-19 ini, sehingga masih banyak masyarakat yang belum begitu paham 
bagaimana proses KKN ini dilaksanakan. 
Penulis menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan KKN Ekuivalen dan 
laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari 
berbagai pihak yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan. Semoga 
laporan ini dapat bermanfaat sebagaimana semestinya. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 
Yogyakarta, 26 Juni 2020 
                                                                                     Ketua Kelompok 
 
 
                                                                                               Teguh Santoso Dody S 
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